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t� quién pertenece la administracion de los




Tambien pudiera citarse el caso del peculio
adventicio , cuya administracion tiene el padre,
Il pesar de ser el hijo el propietario I porque,
mientras dura la patria potestad, le concede la
ley el usufructo, esto es, el derecho de perci­
bir los frutos ó reatas I al que va inherente la
administracion. Por el contrario, no recuerdo
que en ningun caso se prefiera para la admi­
nistracion al propietario ó dueño en competen­
cia con la persona, á quien la ley conceda el
derecho de percibir para sí I Ó aunque sea para
los demás" los frutos y tentas de la cosa.
Si esto es indudable, en el momento que
demuestre que las leyes conceden al marido el
usufructo durante el matrimonio de los bienes
todos, que pertenezcan á él ó á su muger, ha­
brá evidenciado tambicn que le corresponde
esclusivamente su administracion. Invocaré por
ahora en apoyo de' mi doctrina, no una ley
recopilada, sino de Partidas; la 7. a , tít. t t,
partirla 4,a, en cuyo epígrafe encontramos las
siguientes notables palabras « que las donacie­
nes et las dotes que son fechas por razon de
los casamientos" deben seer en poder del mari­
do para guardarlas et, aliñarlas." Y a dejó entre ..
ver aquí el legislador su idea dominante, la
de confiar al gefe de la familia esclusivamente
la direccion de la casa, y la administracion de
los bienes que han de contribuir á la suhsisten-
(1) Véase el número anterior.
cia y bienestar de todos, á satisfacer las multi­
plicadas necesidades de los individuos que la
componen. Su texto es mucho mas significati­
vo; bien claramente resuelve la cuestion en fa­
vor del marido con las frases que á continua­
cion trascribo: « En posesión debe meter el
marido á la muger de la donación quel face, et
otrosí la muger al marido de la dale quel da.
Et como quier que el uuo meta al otro en te-
_
nencia dello , todavía el marido debe seer señor
et poderoso de todo esto sobre dicho, et de
rescebir los frutos de todo cornunalmiente, tam­
bien de lo que da la muger como de lo qu e da
el marido, para gobernar á -si mesmo, et á su
muger, et á su compaña, et para mantener
et guardar el matrimonio bien et lealmiente."
El lenguage de esta ley no puede ser mas ter­
minante, elocuente y espresivo ; viene á decile
propiamente « marido, tan generosd'a:ehes ser
tu con la esposa como contigo ella; de lo que
llegues á darle con ocasión del matrimonio de­
bes hasta ponerla en posesion , como ella á ti de
lo que te diere; pero esto no impedirá que el
administrador de todo lo seas tú esclusivamenle
porque tú eres el director , el responsable de la
mnnutenciou de la familia; tú el que has de
estudiar, conocer y calcular sus necesidades,
así como los medios y la manera de satisfacer­
las, y has de tener á tu disposición los fondos,
los recursos todos; y como esto no podrias con­
seguirlo sin percibir los frutos ó las rentes de
las fincas, y no podrias percibir con seguridad
é independencia sin administrar, tuya, esclusi­
vamente tuya debe ser la administracion; y por
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labras que copio « et esto debe seer guardado
por esta razon; porque si acaesciese que se de­
pirte el matrimonio, que finque á cada uno de­
llos quito et libre lo suyo, para facet' dello lo
que quisiere, ó á sus herederos, si se depar­
tiese el matrimonio por muerte." Como no
pueden ser á la vez dueños in totum de una co­
sa dos personas, y en tres pasages de la ley se,
espresa con toda claridad que la muger es la
dueña de sus dotales inestimados y de los que
le dió el esposo, hasta el punto de no poder
este mal meterlos ni enngenarlos; claro está que
las palabras «señor et poderoso" aplicadas ni
marido, en la parte referente á esos mismos
bienes no pueden tener otra significacion que
la de administrador esclusi vo, independiente.
En fin, esta ley ha venido á proclamar el prin­
cipio de que nada importa el dominio, que ell-a
misma concede á la muger en ciertos bienes,
para que la administracion de éstos sea del ma­
rido; ha sancionado con este nuevo caso el
principio por mi sostenido de qlle la adminis­
tracion está donde el derecho de percibir los
frutos ó rentas; y que en competencia 'con el
propietario , no es este, sino ellegítimo percep­
tor quien ha de administrar. Esta ley ha hecho
mas todaviu , nos ha esplioado las altas consi­
dernciones de conveniencia hasta social, que ha
tenido para reservar solo al marido el derecho
de percibir las rentas de todos los bienes, y
por consiguiente el derecho de administrarlos,
si hahia de conservarse en el matrimonio y en
la familia la indispensable unidad J órden y ar­
monía, que exigen de consuno sea uno solo
quien administre, y éste el hombre, por estar
adornado de cualidades mas á propósito que la
mugel'; y si se habia de huir de la anarquía,
de la perturbación y del desórden consiguientes
á dos adrninistraciones separadas, independien­
tes entre sí en el seno de una misma y sola fa­
milia, aun cuando fuero condicion precisa que
los rendimientos de todos los bienes propios de
la esposa hubieran de aplicarse á satisfacer ne­
cesidades de la famil ia toda.
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eso te la concedo, amplia) absoluta é indepen­
diente, es decir, á ti solo, á quien impongo
como marido graves deberes que no podrían
sino por este medio quedar llenados cumplida.
mente. No siendo así ¿ qué espectáculo habia
de ofrecernos el matrimonio en un pais como
España, en donde las leyes eclesiásticas, al pa­
so que han dicho á los esposos" sois duo in
carne una, «cu su mas notable solemnidad
nupcial han hecho comprender á la esposa la
superioridnd legal del hombre en el órdcn de la
familia; y en donde Ins leyes civiles, aunque
tal vez las mas galantes y consideradas del
mundo con el sexo débil han admitido y san­
cionado lo que la legislacion canónica habia dis­
puesto, y han colocado á la muger bajo una
verdadera y continua tutela del marido, J'a en
cuanto atañe á su persona, ya en cuanto se re­
flere á sus bienes? ¿ Qué objeto plausible podia
teuer la administracion en manos de la muget'
de una porcion , mas ó menos considerable, de
bienes independientemente del marido, como
seria preciso admitirla, si se adopta la doctrina
contraria? Siendo esta adrninistracion indepen­
diente, la rnuger podria destinar los productos
ó rentos á .lo que mas le acomodare, Y en tal
caso, si los bienes sujetos á la adrninistracion
de la e�posa eran cuantiosos, si absorbian casi
todo el patrimonio matrimonial ¿de qué modo
podría cumplir el marido los deberes que á él,
que solo á él impone la ley" para gobernar á sí
mesmo et á su muger, et á su compaña, et
para mantener et guardar el matrimonio bien
et lealmiente?
Las palabras de esta ley « todavía el ma­
rido debe seer señor et poderoso. de todo esto
sobre dicho" son en nuestro caso equivalentes
de «administrador absoluto, independiente;" no
solo porque se refieren en parte á bienes que
la ley ha dicho ya antes que pertenecen á la
esposa, sino porque mas adelante prohibe al
marido enagenar , tanto los bienes que él dió á
la mnger I como los dotales inestimados que
recibió de ésta; y concluye con las notables pa-
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Si tan poderosas y graves son las razones,
que á voz en grito reclaman la unidad de la
administracion ; si tall terrninante y clare está
el lexto legal en favor del marido para· admi­
nistrar los bienes dotales inestimados, á pesa r
de ser indudable que su dominio pertenece á la
muger ¿ qué razón plausible puede invocarse
para conceder á ésta la adrninistracion de los
parafernales? Ninguna de conveniencia ui de
equidad , ninguna tampoco de ley; pues la que
citan los coutrarios habló tan solo del señorío,
nunca de la administracion ; y no porque qui­
siera que se sobreentendiese decidido el se­
gundo punto del mismo modo que el primero,
sino porque el de la adrninistracion lo había ya
resuelto en sentido diumetralmente opuesto en
otra lej, que, si bien del mismo código y aun
del mismo titulo, le precedia en el órden ma­
terial. Es muy digno de flotarse que, cuanto
mas cierto sea que deban reputarse paraferna­
les todos los bienes suyos que la muger no haya
incluido en la dote , mas seguro es que la ley
7 • a, por mi antes citado , resolvió directamente
que los haya de administrar el marido; puesto
que prohibe á éste la enagenacion, no solo de
los dotales inestimados, sino también de los I
que el marido dió á la esposa, que por lo mis­
mo no forman parte de su dote, aunque si de su
patrimonio, y le confia lu administracion de
unos y otros con aquellas frases «todavía el
marido debe seer señor et poderoso de todo
esto sobre dicho, et rescebir los frutos de todo
comuualmiente. "
. Desengáñense los que lo contrario susten­
tan, el legislador de las partidas en la ley 17,
, no se ocupó de la administracion de los bienes
parafemales , por que no podia, por háber re­
suelto ya este punto en la ley 7. a; y lo único
que hizo en aquella fue conceder el carácter de
estimados ó inestimados para los efectos de la
restitucion , es decir, para la época y manera en
,que debian restituirse, á los bienes paraferna­
les J segun la muger se los hubiera entregado al
marido, ó no J con esta ó con otra intencion,
estableciendo la necesidad de consultar á Ia
muger, puesto que J habiéndolos separado ésta
de la dote, sin cuyo requisito no adquieren la
cualidad de parafernales, ignoramos qué carác­
ter pensaba atribuirles, si no lo manilestaba; y
declarando il que debíamos atenernos sobre el
particular en el caso de que hubiese duda sobre
el modo como habia la muger espresado su
voluntad.
Creo huber demostrado sin salir de las le­
yes de Partidas que la administracion de los
bienes parafernales corresponde en todos los
CilSOS al marido. Si consultamos la legislacion
recopilada J adquiriremos un convencimiento mils
profundo todavía de la verdad de esta doctrina.
Me contentaré con citar algunas de sus dispo­
siciones.
Laley3.a, tít. 4.° libro tOdela Novísi­
ma Recopilacion dice en su epígrafe: « Los
frutos de los bienes propios del marido ó de la
mnger sean comunes." Como es fácil observar,
aquí ninguna distinción se hace de los bienes
de la muger entre los que son parafernales y los
que son dotales; unos y otros quedan sujetos
de la manera mas absoluta á una misma regla, -
la de que sus frutos pertenecen al matrimonio,
se hacen comunes entre marido y muger. La
parte dispositiva de esta ley tiene por principal
objeto distinguir entre los capitales J sus ren­
tas, entre los bienes y sus frutos; y por eso se
hulla concebida en estos términos <I: Magüer que
el marido haya mas que la muger, Ó la muger
mas que el maridq I quier en heredad quier eu
mueble, los frutos sean comunes de arñhos á
dos; y la heredad y las otras cosas do vienen
los frutos, haya las el marido ó la muger cuyas
antes eran) Ó SIlS herederos." Esta ley, aUlJque
nada dice sobre quién de los dos esposos ha de
adrninistrar , ni aun sobre quién ha de percibir
los frutos de los bienes con que ambos cuentan,
establece sin embargo un principio importantí­
simo, cual es el de que los frutos de toda cIase
de bienes, sin distincion alguna) se hacen co­
munes: pronto veremos el grande paso que cou
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esto solo se ha dado, y la influencia directa que
tiene en la resolucion del punto que motiva el
presente artículo.
La ley 5.a del mismo libro y título avanza
ya mucho mas; y despues de ocuparse en su
primera parte de clasificar qué bienes, entre
los adquiridos por cualquiera de los cónyuges
durante el matrimonio, deben reputarse patri­
moniales de la persona por cuyo conducto se
han adquirido, y los que se consideran ganan­
ciales
, y de atribuir este último carácter á los
frutos de todos ellos, añade : «y otrosi , que
los bienes que fueren ganados, mejorados y
multiplicados durante el matrimonio entre el
marido y la muger, que los pueda enageuar el
marido durante el matrimonio si quisiere, sin
licencia ni otorgamiento de la muger, y que el
contrato de enagcnamiento vala , salvo si fuere
probado que se hizo cautelosamente por defrau­
dar ó darnnificar á la muger." Aquí el legisla­
dor tampoco habló directamente de la admin is­
tracion ; porque ya no lo necesitaba', en aten­
cion á estar terminantemente declarado en la
ley de Partida antes citada que correspondia al
marido; pero dió un paso mucho mas avanza­
do; en lo que dispuso, es lo mismo que si hu­
biera dicho «tan conforme estoy en que solo el
marido tenga la adrninistracion de toda clase de
bienes , su�'os ó de su muger, como lo han
resucito l'a leyes anteriormente publicadas y
'vigentes, tan dispuesto me siento á reiterar,
caso necesario, esta misma medida, con venien­
te, indispensable para la armonía y la felicidad
del m�trimonio , tal cual le tiene admitido nues­
tra católica España, tal cual nos le presenta la­
razon , que, por si alguna duda caber pudiera
sobre lo ámplia, lo independiente que yo quiero
que sea esa administracion, declaro que el ma­
rido, no solo podrá enagenar, como todo ad­
ministrador , los frutos y" rentas , sino tambien
los demás bienes que formen parte de la socie­
dad de ganancinles, es decir, los que no tengan
el carácter de patrimoniales , aunque ya no
cousistan en muebles, semovientes, efectos y
frutos, sino en raices ; y para actos tan imper­
tantes no necesitará, ni de la concurrencia de
su muger, ni siquiera de su permiso ó consen­
timiento; no consultará mas que su propia vo­
luntad; sin que le imponga otra limitacion que
la de no ob�ar con ánimo deliberado de perju­
dicar á la muger, que para este caso pongo bajo
mi inmediata proteccion , declarando nulo cuan­
to así se haga, ya que yo misma la privo de
toda intervención administrativa respecto á los
bienes cuy� mitad quiero que sea suya, si exis­
ten al dis¿lverse la sociedad conyugal.
Combinando ahora las disposiciones de las
dos leyes últimamente citadas, tenemos que de­
claran pertenecer á la sociedad de gananciales
los frutos de toda clase de bienes, sin distin­
cion alguna, tanto del marido como de la mu­
gel' , inclusos por supuesto los parafernales; y
como la percepción durante el matrimonio de
esos frutos la confia al marido, clare está que
la adrninistrucion de los parafernales jamas pue­
de ya corresponder á la esposa, desde que de
un modo clare y terrninante se ha declarado que
sus frutos pertenecen al fondo de gananciales,
cuyo administrador y árbitro es el esposo; des­
de esta época al menos, el marido debe ser tan
« -eñor et poderoso" de los parafernales, nun­
que la mu�er no se los entregue con intención
de hacerle dueño durante el matrimonio, como
le declaró b .Iey 7.
a de Partida, antes citada,
de los dotales inestimados, y de los demás bie­
nes que hubiere dado á la muger; es decir, tan
administrudor de unos como de otros, ó mas
claro , el único udrninistrudor.
Por si esto no basta, todavía tenemos la
ley 05 de Toro, Ó sea hoy la 1 l , título LO,
libro 10de la Novísima Recopilacion, que
es la que se propuso fijar clara y distintamente
la posicion civil que concedia á la rnuger casa­
da; y vino á establecer que para cualquier acto
civil, que no fuese el de testar, su personalidad
hahia desaparecido cornpletamente , para con­
centrarse solo en el marido, á quien debia mi­
rar como. superior suyo, y como gefe de la fa-
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milia. Solo así se comprende que le prohibiera
comparecer en juicio sin licencia de su mari­
do, y celebrar contratos ó cuasi contratos, ni
separarse de los que legalmente tuviera cele­
brados. Y si puede acudir á los tribunales il
solicitar suplemento de esa licencia, segun la
ley 07 de Toro, ósea 13 del mismo libro y
título, es cuando el marido esté ausente y no
se espera de próximo su venida, ó corre peli­
gro en la tardanza, ó cuando se niega infunda­
damente (l otorgársela; siendo muy digno de
notarse que en este último caso, aun después
de justiûcada la causa legítima ó necesaria, no
quiere la ley que el juez pueda ya conceder
libremente la licencia, sino que ha de princi­
piar por compeler al marido á que la dé; y solo
cuando compelido no la diere, puede el juez
otorgarla. Elocuentisima disposicion que revela
bien claramente hasta, qué punto quisieron los
legisladores de Toro colocar á la muger bajo la
dependencia tutelar del marido, del sér á quien
Naturaleza dotó de IDflIor talento y energía, de
cualidades mas á propósito para dirigir.
Completa el cuadro de las leyes recopila-.
das, que he resuelto citar en apoyo de mi doc­
trina, la 7.a, tít. 2.°, libro 10 de la Novísi­
mo Bccopilucion , dictada mas de un siglo des­
pues; ley, que deseando estimular la poblacion
por medio del matrimonio, otorgó varios privi­
legios á los que abrazaba n pron to ese estado,
esto es, antes de 10$ diez y ocho años; y no
fue el menor de ellos el derecho de adminis­
trar los bienes su)'os y los de su muger aunque
fuese ésta meuor , sin tener necesidad de vénia,
tan solo con que hubiera entrado en los diez y
ocho años. ¿Quién no comprende que, al san­
cionar esta ley tal privilegio, dió una nueva
prueba de que la administracion de los bienes
todos de la mugel' pertenecia ya antes a1 mari­
do, eon tal que tuviera la aptitud civil necesa­
ria? ¿En qué consiste, sino, dicho privilegio;
acaso en que el marido menor de veinte y cinco
años, y mayor de los diez y siete, administre
los bienes suyos y los de su muger , f el mayor
de veinte y cinco no? De ningun modo; el pri­
vilegio consiste tan solo en administrar sin ne­
cesidad de vénia ese menor de veinte y cinco
años, quien en otro caso la necesitaria , hasta
para sus bienes propios, pero el que casa, cum­
plidos los veinte y cinco años, ó aunque casó
antes ó después de los diez y ocho, ha cumplido
ya los veinte y cinco años, administra sin dis­
puta alguna desde entonces por derecho propio,
no en virtud de privilegio alguno: en fin, esta
gracia se concedió al casado antes de los diez y
ocho, en contraposicion al menor soltero , ó
casado después de los diez y ocho, á quienes no
se permite administrar sus bienes durante su
rninoria si no obtienen la vénia ó dispensa de
edad; pero no en contraposicion al casado que
sea �'a mayor de veinte y cinco aftas" á quien
nadie podia negar antes de publicarse esa ley
el derecho de administrar sus bienes propios y
los de su mnger. El llamarse privilegio la ad­
rninistraciou en el menor, demuestra que en
el mayor es un derecho espedito y seguro; la
escepcion confirma la regla; que es lo que me
había propuesto demostrar con la cita de esta
ley. Obsérvese ahora que, al hablar de los bie­
nes de la muger, ninguna distinción hace tam­
poco entre los parafernales y los que no lo son;
y se tendrá una nueva prueba de que ninguna
ley ha pensado jamás en otorgar á la muger la
administracion de aquellos, y que la 17 de Par­
tida, al principio citada, únicamente se ocupó
de fijar los casos en que hacia, ó no, la muger
al marido dueño de los parafernales durante el
matrimonio sin tocar el punto de la administra­
cion, que otra ley hahia ya declarado ser del
marido. Segun esto la legislacion recopilada
pone fuera de toda duda que la administracion
de los bie�es, que legalmente merezcan Ia
'califiéacion de parafernales, corresponde en
todos los casos esclusivamente al marido.
Si á pesar de todo, cerrando los ojos á la
evidencia, se quisiera sostener que la ley de
Partida dijo lo que verdaderamente no ha dicho,
y que por consiguiente coufió á la muger la
'il:
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cesarios para hacer mas productivos esos mis­
mos bienes, obtener mayor precio de sus pro- .
duetos ó frutos, y darles la mas útil, conveniente,
atinada y oportuna inversion, debería ser siem­
pre atendido por el. juez, para no otorgar un
suplemento de licencia, que, lejos de ser justo .
ni conveniente, llegaría á ser altamente per·
judicial?
En fin, si no me equivoco mucho, creo ha­
ber demostrado hasta la ev idencia que la ad­
ministracion de los bienes parafernales corres­
ponde siempre al marido; no solo porque,
perteneciéndole el derecho de percibir y de
utilizar con arreglo á la legislacion recopilada
las utilidades ó rentes de toda clase de bienes de
su esposa, necesariamente ha de tener el de
administrarlos , sino porque leyes claras y vi­
gentes, tanto de la Novísima, como de las Par-
.
tidas , así In disponen terminantemeute.
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facultad de administrar sus . parafernales en
ciertos casos, y que ninguna ley recopilada hu
derogado directamente lo por aquella dispuesto;
¿qué vendria á ser hoy esa decantada adrninis­
tracion? Un ente imaginario , incomprensible.
No creo que los defensores de la opinion con­
traria dejen de convenir en que las leyes re­
copiladas ocupan un lugar preferente á las de
Partidas, por lo que hace á su fuerza obligato­
ria. Pues bien, si cuanto disponen aquellas ha
de. observarse en primer lugar, deseara se me
dijese en qué podría consistir hoy la adminis­
tracion de la muger. ¿Puede celebrar contrato
alguno de arriendo relativamente á sus propie­
dades parafernales sin licencia de su marido?
No. ¿Puede ni siquiera avenirse, sin esa licen­
cia, con los braceros que hayan de ocuparse
en las operaciones de .cultivo? Tampoco. ¿ Le
es lícito contratar por si sola los que con su
trabajo hayan de realizar la percepción material
de los frutos? Seguroque no. ¿Le es permitido,
después de percibidos éstos J entender ell su
enagenaeion ó venta? De ningun modo, si no
obtiene dicha licenci a. ¿Podrá (y esto es to
mas importante) destinar el producto de lu venta
á lo que m'as le acomode? Mucho menos; por­
que ha de percibirlo el marido, con arreglo á
las leyes citadas. Pues ento nees ¿qué es lo que
puede hacer? Nada.
Tal vez se diga {( no por eso dejar á de ser
la esposa quien adrninistre , pues si el marido
le niega el permiso, se lo otorgará el juez, ¿ se
ha olvidado que las facultades de éste son muy
limitadas; que no puede, estando presente el
marido, suplir su licencia, sino con conocí­
miento de causa legitima, necesaria ó prove­
chosa; y que para esto han de practicarse dili­
gencias judiciales , mas ó menos costosas y
entretenidas; y que á cada paso quedarían
paralizadas las gestiones de la muger por estas
formalidades absolutamente indispensables? Ade­
más, ¿quién duda qlle" aun cuando el marido
no alegase mas razon que la de querer celebrar
él por' sí mismo cuantos contratos fuesen ne ..
Viccntc Tormo,
ESTUDIOS IJEGISLATIVOS.
Por Mr. Gustavo Rousset.
ARTICULO III.
Del derecho y de la ley bajo el punto de vista de
la ciencia jurídica.
(Conclusion.)
EN FRANCIA, En Francia, bajo la dorni­
nación de los Mcrov inj ios , la ley fue una de­
cision discutida por los Lendes y adoptada en
el campo de Marte" que se recibia como un
pacto nacional, pacsum legis salici.
Los mayordomos de palacio absorbieron
mas larde este poder legislativo , pero Pepin,
, habiendo restablecido las dietas nacionales en
el campo de Mayo, restituyó á la ley su anti­
guo y primer carácter.
Cnrlomagno ensanchó el círculo de la dieta
y admitió il las personas no privilegiadas; las
leyes fueron votadas por los capítulos con­
gregados en el cuartel general de la armado,
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por cuya razón se denominaron capitulares.
Bajo la dominacion de sus suceseres , las
leyes se formaron aun consensu populi et
constuutione regis; porque la autoridad resi­
dia siempre en el rey.
Pero ved aquí que ta feudalidad aumenta
las 'dilapidaciones del trono, con quien divide
y á quien limita el poder.-EI rey, señor sobe­
rano sobre sus tierras, no es mas que el señor
feudatario de los otros feudos.
Reinando Hugo Capeto , la monarquía se
transformó y constituyó en una especie de go­
bierno federal en el que se distinguían los pai­
ses con la denominación de obedientes al, rey,
y fueron ele la obediencia real, para los
que (da ley que" hacia el monarca no tenia
fuerza entre sus barones mas que mientras esta­
ba suscrita y sellada por ellos."
Tal estado de cosas fue de corta duración.
El trono fue afirmando insensiblemente la uni­
dad de su poder, y por medio de las franqui­
cias concedidas á los comunes y de ln influen­
cio hábilmente favorecida de los parlamentos,
consiguió debilitar poco á poco la aristocracia .
fendal.-Comenzada la obra de una manera
enérgica por San Luis, se encontraba ya muy
adelantada al subir al trono Carlos el Hermo­
so. -Las ordenanzas generales llevan, desde
aquella época, esta fórmula soberana: En
virtud de let plenitud de nuestro poder.
De ahí y por no sel' las leyes la espresion
de la voluntad nacional, pOl' la mediacion
de las asambleas democráticas de la primera
revolucion; por no dar lugar á la intervención
de los estados generales eo la formacion de las
leyes permanentes , la resistencia de los parla­
mentos y de otros estados que usurparon mas
.
de una vez el poder legislativo, las sublevacio­
nes de la fronda, la gloria del grande reinado,
la regencia y sus escesos; épocas memorables ó
funestas, durante las cuales la ley desviada de
su curso fue con demasiada frecuencia la es­
presion del capricho.
y sin embargo entonces la idea superior de
la ley, el sentimiento del derecho que
-
desapare­
cian de su altura, bajo el imperio del capricho
y de la arbitrariedad , no habian perdido nada
de su poder y de su
.
brillantéz en el espíritu
de esta pleiade inmortal de jurisconsultos, que
hizo revivir en Francia los buenos tiempos de
Papiniano. -Donnean, Dumonlin , l'Hospital,
Domat, de Aguesseau, Pothier, etc., no
eran los intérpretes ni los serviles aprobadores
del capricho; ellos sabian lo que era la justicia,
ellos habían conservado el fuego sagrado, y
mas de una vez impusieron sus preceptos invo­
cando el sacrosanto nombre de los derechos
eternos de la moral y de la humanidad.
La conciencia fuerte, pero incompleta, de
la idea de la ley, se habia refugiado en estas
grandes inteligencias; de cuya frente partían
sus destellos para difundirse en todos los espí­
ritus y llegar hasta nosotros.
Los unos la definieron con Santo Tomás
«cierta regla y medida de accion por la que se
incita ó impide obrar al hombre.-dicitttr
enim lex quia obligat ad agendum.
Para otros la ley se presenta como la ma­
nifestacion del derecho por la autoridad
soberana.
Para todos fue, así nos lo demostró mas
tarde el gran Portalis, menos un acto de po·
del' que un acto de sabiduría, de justicia y de
razono
Solo saliéndose de los senderos trillados, y
elevándose por encima de las- cosas humanas
hasta la divinidad, para buscar el espíritu de
las leyes que rigen el mundo, MontesqUlen ha
dejado caer, de toda' la altura de su génio, este
pensamiento, cuya grandeza no es posible al­
canzar si no se le comprende bien. «Las leyes,
él no dice la ley, son las relaciones necesarias
que' se derivan de la naturaleza misma de las
cosas." Newton no pudo criticar esta defi­
mCIOn.
Mas lejos, el célebre y conciso publicista;
desciende de las cumbres de donde habia en­
trevisto de una manera absoluta las leyes de
1
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de los Quinientos (encargado de proponer la
ley) y de un consejo llamado de los Ancianos,
(doscientos cincuenta miembros encargados de
aprobar ó de rechazar las resoluciones de los
quinientos).
CONSTITUCION de 22 Frimario año vm.
-Artículo 2êi. - No se promulgarán leyes
nuevas fuera del proyecto (formado por el con ..
sejo de Estado) y que habrá sido propuesto al
gobierno (por los cónsules, que son los únicos
que tienen la iniciativa de las leyes) , comuni ..
cado it los Tribunales y decretado por el cuerpo
legislutivo.
Artículo 28. -El cuerpo tribunicio discu­
te los proyectos de ley, y vota su aprobacion
ó desaprobacion.
Artículo 34. -El cuerpo legislative hace
y détermina la ley P9r escrutinio secreto' y sin
niguna discusión por 'parte de sus miembros,
tornando por base los proyeyectos de ley de­
batidos ante el mismo por los oradores tribuni­
cios y del gobierno.
PROYECTOS DE CÓDIGO CIVIL. - Libro
preliminar del derecho y de las leyes.
Artículo t. = Existe un derecho univer­
sal é inmutable, fuente de todas las leyes
positivas; él no es mas que la razón natural,
en tanto que ella gobierna á todos los hombres.
Artículo 6. La ley en todos los pueblos es
una declaracion solemne del poder legis­
lativo sobre un objeto de régimen interior y
de interés comlln.
Articulo 7. - La ley ordena, permite,
prohibe; ella anuncia las recompfJnsas y las
penas.-Ella no determina cosa alguna sobre
los hechos indivduales , porque su objeto no es
mandar para casos raros ó singulares, sino para
lo que ocurre en el curso ordinario de las cosas.
CARTA de U Junio de 18l4.. Artícu­
lo HL-El poder legislative se egerce colecti­
vamente por el rey, la cámara de los pares y la
cámara de los diputados Je los departarnentos.
Articulo t 6. El rey propone las leyes.
Articulo 18. Toda ley debe ser d iseuti da
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los fenómenos de la gravitacion universal, y las
de las ministeriosas energías de la vida y dice:
« La leyes en general la razon humana, en
tanto que gobierna á todos los pueblos de la
tierra, y las leyes. políticas de cada nación no
debeben ser mas que los casos p articulares á
que se aplique esta razon humana. "-Esto es
confundir la legislacion con su principio.
y después de esto ¿se ha comprendido
mejor la naturaleza y el carácter de las leyes?
-- Ved lo que sobre ellas han dicho nuestras
constituciones, nuestras cartas, nuestros códi­
gos y sus comentaristas.
CONSTITUCION de 13 de Setiembre de
1791.-DEcLARACION.--Articulo 6.--La ley
es la espresion de la voluntad general.­
Todos los ciudadanos tienen el derecho de
concurrir personalmente ó pOL' medio de . sus
représentantes á la formacion de la ley. - Ella
debe ser la misma para todos, así cuando pro­
tege como cuando castiga.
Título ur. -Artículo 3. El poder legis-
lativo está delegado á una Asamblea nacional
compuesta de representautes temporales, ele­
gidos libremente por el pueblo, para ser cger­
cidos por ella con la sancion del Rey." .. , etc.
CONSTITUCION de 2·í de Junio de 1793.
-DECLARACION DE LOS DERECHOS. -Artí­
culo 4. La leyes la espresion libre y solem­
ne de la uoluntad general.-Ella es ln mis­
ma para todos, así cuando protege como cuan- .
do castiga.-Ella no puede mandar mas que
to que es [usto y útil á la Sociedad; ni puede
prohibir mas que lo que let es nocivo.
La convencion reunía entonces todos los
poderes, el poder egecutivo , el legislativo y
el judicial.
CONSTITUCION de 1) fructidor año 1lI.­
DECLARACION DE LOS DERECHOS. - Articu­
lo 6.-La leyes voluntad general manifes­
toda por la mayoría de los ciudadanos ó
de sus representasues.
Titulo V.-Artículo 44.-El cuerpo le­





y votada libremente por la mayorla de cada
una de las dos cámaras.
Artículo 22. El rey solo sanciona y pl'O­
mulga las leyes.
CARTA de 14 de Agosto de 1830. -Artí-.
culo t4.-EI poder legislativo se egerce co­
lectivamente por el rey, la cámara de los pares
y la cámara de los diputados.
Artículo 15. - La proposicion de las leyes
pertenece al rey, á la cámara de los pares y á
la de los diputados ....
Artículo 16. Toda ley debe ser discutida
y votada libremente por Ia mayoría de cada
una de las dos cámaras.
Articulo t 8. El rey solo sanciona y pro-
mulga las leyes.
CONSTITUCION de 4. de Noviembre 1848.
_. Preámbulo H. - La República francesa
reconoce los derechos y los deberes anteriores y
superiores á las leyes positivas.
Artículo 20. El pueblo francés delega
el poder leqislaiioo á una asamblea única
(en la que sus miembros tienen el derecho de
iniciativa parlamentaria, art. 39) es necesa � "
ria la asistencia de la mitad mas uno de los
miembros para la validez de la votacion de las
leyes, art. 40 .
. Artículo 49. El présidente de la Hepúbli-
ca tiene el derecho de hacer que los ministros
presenten á la asamblea los proyectos de ley.
CONSTITUCION de 14 Enero 1852, mo­
dificada por los senados-consultas de 7
Noviembre y 5 Diciembre 1852.-Artículo 4..
- El poder legislativo se eqerce colecti­
uamente por el emperador, el senado y el cuer­
po legislative.
Artículo 8.° Solo el emperador tiene la
iniciativa de las leyes.
Artículo 10. El sanciona y promulga las
leyes y los senados-consultos.
Artículo 25. Ninguna ley puede ser pro­
mulgada antes de haber sido sometida al se­
nado.
Articulo 26. El senado se opondrá á la
promulgacion (de las leyes inconstitucionales.)
Artículo 39. El cuerpo legislativo discute
y vota (sin enmiendas) los proyectos de la ley
que se le ·presentan,
Artículo 50. El consejo de estarie tiene el
encargo de estender los proyectos de ley, bajo
la direccion del emperador.
Articulo 5 t . El sostendrá á nombre del
gobierno la discusion de los proyectos de ley,
ante el senado y el cuerpo legislative.
« La leyes una regla de accion, á la ob­
servancia de la que, se obliga y estrecha al hom­
bre por una presion esterior ó fisica. -Reglet
de interés comun emanada del poder social




La leyes en el sentido mas estenso, una
regla de conducta establecida pOI' una auto­
ridad á la que ha de obedecerse. (Esplicacion
del código de Napalean, t. I. Introduccion.)
lIl. DEHOL@l1IDEo
La leyes 'Una regla establecida por la
autoridad, que, despues de la constitucion
política, tiene el poder de mandar, de prohi­
bir ó de permitir en toda la estension de I
Estado.
Pero entremos ya en el exárnen de estas
citas; en mi sentir, ellas bastan para demostrar
que la jurisprudencia moderna corre por las
mismas vias que la antigua y en un círculo de
que nos hemos ocupado con frecuencia; y que
los sábios de nuestros dias no se han formado
aun de la ley una idea mas exacta que la que
de ella tenian los de Roma.
De acuerdo con la historia, y en parte con
la filosofía, ellos, es verdad, han demostrado el
poder y el origen político de la ley, pero no
han comprendido mas que á medias su carácter
CAUSA sequida en el Juzgado de prime­
ra instancia de �foncada, contra Vi­
cente Llorens y Albiach, (a) el Curro
de, Ballesteros, sobre homicidio de To­
más Taroncher. Eqecucion del reo en
le" cabeza del partido, el 30 de Octubre
último.
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y naturaleza, mas claro , ellos no han percibido
mas que uno de los dos elementos sometidos á
su exámen:-las funciones; la idea principal
del derecho y de la ley; la libertad del hom­
bre en sus relaciones con el mejoramiento de
la sociedad, es todo mas ó menos desconocido
en su definicion,
Por esta razon , pues, puede romperse en
este punto con la tradicion sin temor alguno y
.buscar en otra parte la nocion de la ley sobre
la cual hemos de edificar nuestro sistema.
.En consecuencia, que ésta sea la costura­
bre, ó que de ella nazca, segun César demostró
.
en los comicios, las leyes no serán á nuestros
ojos verdaderamente tales, fuera de aquellas que
llenen las condiciones bajo el triple punto .de
vista dé su orígen positivo, de su objeto y de
sus medios.
Por su orígen, ellas deberán emanar de la
autoridad encargada por la constitución del po­
der legislativo; por su objeto, deberán ser
útiles il la sociedad; y por sus medios de
accion , racionales, es decir, que no exijan de
las fuerzas que. están llamadas á dirigir mas que
aquellos actos conformes á su naturaleza, libre
ó subordinada. - Estas fuerzas son los ciuda­
danos y los funcionarios, y nosotros sabe­
mos por esta razou que el legislador no puede
obrar sobre la libertad individual, mas que
por el contrario debe incitar" por medio de
formulas imperativas, la energía subordinada
de los funcionarios.
Estos puntos admitidos ó desechados" y sin
perjuicio'de demostrar mas tarde su exactitud,
ved aquí la definicion que nosotros creernos
poder inscribir como el principio funda­
mental y la base jurídica de nuestro sistema.
La leyes una regla coercitiua de ac­
cion [ormulad« y sancionada por el poder
legislativo para prohibir á los ciudadanos
los actos contrarios y ordenas á los fun­
cionarios los actos útiles al cumplimiento
del objeto social.
Traducido por E. Marquez.
Sobre las diez de la noche del 22 de Noviem­
bre de 1857, tuvo aviso el alcalde de Godella de.
que Tomás Taroncher, de aquella vecindad, se
hallaba herido en casa de Bartolomé Estellés.
Constituida dicha autoridad en aquel sitio con
asistencia de los físicos) encontró al Taroncher
privado de conocimiento sin que pudiera articular
palabra alguna á causa de, la lesion, que , situada
en la cabeza en las inmediaciones del borde Su­
perior del hueso coronal y hecha al parecer con
instrumento contundente, fue calificada por los
facultativos de grave, por la gran conmocion ce­
rebral que hacia presagiar un derrame interior
que pudiera ocasionar la muerte.
El desgraciado Taroncher falleció en efecto á
las nueve y media de la mañana del dia siguiente.
Constituido el Juzgado en el pueblo de Gode­
Ua, entregó Bartolomé Estellés un palo de' tres
palmos y medio de largo, su diámetro como de
medio duro, y en su estremo una porra de cuatro
dedos de diámetro, guarnecida por treinta clavos
de hierro en su circunferencia y seis en el plano
inferior, observándose unas manchitas de sangre
y algunos cabellos pegados, cuyo palo aseguró
Estellés haber quitado á Vicente Llorens (a) Curro
de Ballesteros.
Los físicos relacion a ron, que la lesion estaba
hecha al parecer con aquel palo, pues los puntos
equimosados que en ella observaron correspon­
dian al diámetro de los clavos que estaban incrus­
tados en la porra.
Dos testigos aseguraron; que haria como
quince dias vieron á Vicente Llorens claveteando
la porra de un palo, que reconocieron ser el re­
sultante; y otro testigo afirmó haberle visto doce
ó catorce dias atrás en poder del Llorens.
De las declaraciones de otros testigos resultó
que Tomás Taroncher cenó aquella noche en
compañía de su consorte, de Francisca, Lucía y
Bartolomé Estellés, Ramon Ballester y Antonio
Ibañez en casa de este último, y que, concluida
la cena-, salió en union de Ballester á acompañar
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á Bartolomé Estellés que se hallaba algo indis­
puesto.
Ramon Ballester depuso: Que en aquella tarde
estu vo en casa de su cuñado Ibañez con el Taron­
cher y Estellés y cenaron juntos, y al retirarse, su
suegra encargó al testigo y á Tomás Taroncher
que acompañasen á su casa á Bartolomé Estellés
que estaba delicado: que al llegar á la puerta en­
tró éste á encender luz, quedando en ella el testigo
y á la parte de fuera el Taroncher, en cuyo acto
oyó un golpe como de palo y la voz del último que
dijo ¡ay! ime has muerto! cayendo instantánea­
mente y quedando á su lado Vicente Llorens, el
cual era quien habia descargado el golpe, tenien­
do el garrote levantado �on ánimo, sin duda, de
descargarle otro: que seguidamente salió á la
calle Estellés y dijo al Llorens ¡has muerto á mi
cuñado! á que contestó éste y á tí tambien si no
callas, teniendo aun el palo levantado ell ademán
de descargar contra Estellés, pero éste sin darle
tiempo para ello, se echó encima de repente, le
sujetó el garrote y como pudo le condujo dentro
de la casa, y forcejeando ambos pudo escapar
Llorens quedando el palo en poder de Estellés:
que cuando esto ocurrió habia en la calle tres ó
cuatro hombres á cuatro ó cinco pasos de la puer­
ta de la casa, pero ninguno de ellos tomó parte
en la ocurrencia, 'antes al contrario en vista de lo
que acababa de hacer Llorens, echaron á correr
por lo que no los conoció, aunque sin duda serian
los que, tocando una guitarra y cantando les
seguian al dirigirse á casa de Estellés: que al
marcharse Llorens amenazó de nuevo á aquel
diciéndole que si no le daba el palo se habia de
acordar de él: y que no medió entre ellos la
menor palabra, ni anteriormente habian tenido
quimera ni disputa alguna, pues ni Taroncher, ní
Estellés, ni el testigo vieron á Llorens en toda la
tarde, ni en la noche, ni se trataban con él: y
reconoció el palo résultante por el mismo con que
Llorens hirió á Taroncher.
Bartolomé Estellés se produjo sustancialmente
.
en los mismos términos.
Exáminados los que acompañaban á Llorens
en aquel acto, depuso Bartolomé Real: que al
anochecer del domingo 22 (re Noviembre estuvie­
ron en su casa con su familia, el apodado Pas­
tori, su hijo Y dos sugetos de Burjasot, tocando
la guitarra y cantando, que á las siete se fueron los
dos últimos y el testigo y Llorens salieron á dar
una vuelta por el pueblo, y al llegar á la taberna
de Miguel Cantó se encontraron de nuevo con los
de Burjasot, con los que bebieron un poco de vino
á la puerta de la taberna, y despues de marcharse
aquellos, el testigo se despedía de Llorens para
retirarse á su casa, pero éste le dijo: Tú te vienes
conmigo tocando la guitarra y si no te mato,
acompañando estas palabras con el ademan de
levantar el garrote que llevaba: que atemorizado
el testigo por creerle capáz de llevar á efecto Ia
amenaza, le siguió tocando la guitarra hasta su
casa donde se reunieron con el hermano de Llo­
rens y agregándose despues el Cojo de Roms con­
tinuaron paseando: que al llegar frente á la casa
de Bartolomé Estellés, vió parado á su puerta á
Tomás Taroncher, y adelantándose el Curro de
Ballesteros sacó el palo que llevaba debajo de la
manta y con el dió un golpe en la cabeza á Ta­
roncher derribándole al suelo, en cuya posicion le
pegó otro garrotazo, todo lo cual ocurrió sin que
mediara palabra alguna por parte de ninguno de
los dos.
Los que acompañaban á Llorens y á Bartolomé
Real declararon en los propios términos que éste.
Habiendo acordado el alcalde de Godella la
detencion de Vicente Llorens, se constituyó en
su casa la misma noche de la ocurrencia y le en­
contró en la cama.
Ante el Juez declaró Vicente Llorens, que co­
nocia á Tomás Taroncher pero no le vió, ni habló
en la citada noche, ni jamás habia tenido con él
la menor desavenencia; que no se habia reunido
la noche del domingo con unos que iban tocando
la guitarra por el pueblo, é ignoraba que Taron­
cher hubiera sido herido á la puerta de casa Bar­
tolomé Estellés. Que en la noche del 22 de No­
viembre cenó con su consorte y la familia de
Pastori en casa de éste, y á las seis y media se
retiró con aquella á la suya donde se acostó, sin
salir ya hasta que le' prendieron.
La consorte del procesado contestó la cita en
cuant.o á la cena en casa de Pastori, y espresó que
despues se retiraron á su casa, y ella se acostó,
pero su marido se fue otra vez sin decir dónde.
De testimonies resultó haber sido procesado
dos veces, una por lesiones y amenazas y otra por
robo; y segun informes de la autoridad local habia
sido pésima su conducta pública y privada.
Conferido traslado de la acusacion del Pro­
motor Fiscal, en que pedia la pena de muerte,
indemnizacion á la viuda de Taroncher, costas y
gastos del juicio, Llorens trató de justificar que en
el acto que cometió el delito se hallaba embria­
gado, pero todos los testigos que presentó para
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de Tomás Taroncher de diez mil reales por in­
demnizacion de perjuicios, y en las costas y gas­
tos del juicio; decomisándose é inutilizándose la
cachiporra resullante.
Admitido al procesado el recurso de suplica­
cion que interpuso, la Sala segunda confirmó la
sentencia de vis ta.
En su virtud, el reo Vicente Llorens fue con­
ducido á la cabeza del partido judicial de Monca­
da, donde sufrió la última pena en la mañana del
30 de Octubre último, dando muestras de un ver­
dadero arrepentimiento y escuchando contrito las
fervorosas exhortaciones de los sacerdotes que
en tan amargo trance le prodigaron los consuelos
de nuestra santa religion.
su prueba afirmaron, que no conocieron en él que
estuviese bebido, ni sabian que aquella tarde lo
hubiese hecho con esceso.
El Juez de primera instancia de Moneada,
considerando á Vicente Llorens convicto del delito
de homicidio en la persona de Tomás 'I'aroncher,
con la circunstancia calificativa de haberse come­
tido con alevosía y las agravantes de ser el pro­
cesado reincidente y haberse egecutado el delito
de noche y haciendo uso de un arma prohibida
por los reglamentos le impuso la última pena, y
remitida la causa en consulta, la sala primera-de
la Excma. Audiencia del territorio por sentencia
de vista de 10 de Julio último.
Resultando que al retirarse Bartolomé Estellés
á su casa en Godella sobre las nueve de la noche
22 de Noviembre anterior en compañía de sus
cuñados Ramon Ballester y Tomás Taroncher,
entró á encender luz, quedando estos dos á la
puerta, y llegando frente la misma un grupo que
les seguia tocando la guitarra y cantando se ade­
lantó el procesado Vicente Llorens y sin proferir
palabra, ni preceder accion que demostrase pro­
vocacion ni hostilidad, con un palo con cachi­
porra claveteada pocos dias antes, clasificado de
uso prohibido, descargó un golpe sobre la cabeza
de Taroncher , causándole una lesion á inmedia­
cion del borde superior del parietal izquierdo y
del coronal, de que falleció á las nueve y media
de la mañana siguiente:
Considerando que existe prueba plena y tan
acabada como exige la ley 12, Ut. 14, partida 3.a
para reputar autor al procesado del homicidio de
Taroncher, egecutado con alevosía, puesto que le
acometió en estado de completa indefension, cuan­
do menos podia esperar el ataque, y sin motivo
alguno que lo provocase:
. Considerando ç¡ue en la comision del delito
concurrieron, además de la constitutiva espresada,
las circunstancias agravantes de haberlo egecu­
tado de noche y hecho uso de arma prohibida,
sin ninguna atenuante:
Vistos los artículos 333, núm. 1.0, circuns­
tancia 1.a, las 15 y 22 deliO, párrafo 2.0, 50, I115, 46, 25 Y 59 cl el Código penal: condenó á .
Vicente Llorens y Albiach á la pena de muerte
que habia de egecutarse en la cabeza del partido
de Moncada, observándose lo prescrito en los ar­
ticulos 89 y 90 del mismo Código; á la inhabili­
tacion absoluta perpétua y sujecion á la vigilancia
de la autoridad durante su vida, caso de obtener




MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA.
ESPOSIClON Á S. M.
(Conclusion .)
Art' 4.0 En las poblaciones en que hubiere mas
de un juzgado de primera instancia, cada uno de los
jueces de paz tendrá asignado un distrito, dentro del
cual egercerá su jurisdiccion, conforme á las reglas
generales del derecho.
Las apelaciones se elevarán al juez de primera ins­
tancia del distrito respective,
Art. 5.0 Los jueces de paz de la cabeza del parti­
do judicial, sustituirán �n ausencias, enfermedades
ó vacantes á los de primera instancia. Donde hubiere
mas de uno, cada juez de paz suplirá al de su distrito.
Art. 6.0 Si el juez de paz estuviere incapacitado
para entender como juez de primera instancia por
cualquier motivo, uno de los suplentes egercerá la
jurisdicción ordinaria, prefiriéndose siempre el que
sea abogado; y si los dos lo fueren, el mas antiguo
en la profesion. Si ninguno de los suplentes del juzga­
de de paz fuere letrado, entrará á egercer la juris­
diccion el que tenga la denominacion de primero .
Art.7.0 Cuando el caso previsto en el artículo an­
terior acontezca en las poblaciones que cuenten mas
de un juzgado de paz, se harán los llamamientos por
el órden siguiente:
1.0 Los demás jueces de paz que sean letrados,
prefirierido al mas antiguo en la profesion, si hubiere
varios.
2. o Los suplentes que sean letrados, en la misma
forma.
3. o Los jueces de paz no letrados, segun su de­
nominacion numérica.
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4. o Los suplentes no letrados, empezando por los
del juez á quien ha de sustituirse, segun el mismo
órden numérico.
Art. 8.0 A falta de jueces de paz y suplentes, pa­
sará la jurisdiccion á los alcaldes y tenientes, por su
órden, con igual preferencia.de los que sean letrados.
Art. 9. No obstante lo dispuesto en los tres artí­
culos anteriores, las salas de gobierno de las audien­
cias conservarán la facultad de nombrar jueces en co­
mision, cuando lo orean conveniente al mejor servicio,
dando cuenta á mi ministro de Gracia y Justicia, segun
les está prevenido.
Art. 10. En el caso de que un juez de paz haya
de demandar á uno de sus suplentes, ó vice-versa, á
juicio de conciliacion ó verbal, y no hubiere mas jue­
ces de paz en el pueblo, corresponderá al otro su­
plente el conocimiento del asunto., y en su defecto �l
alcalde y los tenientes del mismo, con sujecion á las
reglas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil.
Donde hubiere mas de un juez de paz, deberá el de­
mandante acudir, primero, al mas antiguo de la mis­
ma clase, segun el órden numérico, despues á los su­
plentes, en la misma forma, y por último á los alcal­
des ó tenientes.
Art. 11. Cuando los jueces de paz hayan de au­
sentarse del pueblo, pedirán permiso al regente de la
audiencia ó al juez de primera instancia, El primero
podrá concederle por todo el tiempo que les sea nece­
sario, y el segundo tau solo por el de 15 dias. En
caso de ,urgencia, los jueces de paz podrán ausentarse '.
por ocho dias sin prévia licencia, dando aviso en el de
su salida al juez de primera instancia respectivo. Las
salas de gobierno de las audiencias podrán imponer
disciplinariamente á los jneces de paz que falten á es­
tas disposiciones una multa de 40 á 200 rs. , segun
los casos y circunstancias.
Art. 12. Los [ueces de paz y sus suplentes, antes
de entrar á egercer sus funciones, deberán prestar el
juramento de costumbre ante los de primera instancia
dEH distrito respectivo.
Art. 13. Para ser secret_ario de los juzgados de
paz bastará tener 25 años, saber leer y escribir y estar
en el goce de los derechos de ciudadano, guardándose
además para estos cargos, á favor de los que hayan
concluido la carrera del notariado, la preferencia que
establece la real órden de 21 del mes actual.
Art. 14. Los jueces de paz darán cuenta á los de
primera instancia de los nombramientos de sus res­
pectivos secretarios, y observarán la misma formali­
dad en cl cáso de removerlos.
Art. 15. Los jueces de paz disfrutarán de iguales
consideraciones que los alcaldes y tenientes, y usarán
como distintivo el mismo baston con borlas que llevan
aquellos.
Art. 16. Se considerán corno méritos especiales
en sus carreras los servicios prestados por los jueces
de paz, y se les contará como de abono para jubila­
cion la mitad del tiempo que hubieren egercido estos
. cargos.
Art. 17. Quedan derogadas todas las disposiciones
que sean contrarías á lo prevenido en este decreto.
Dado en palacio á veintidos de Octubre de miL
ochocientos cincuenta y ocho.e-Está rubricado de la
real mano.e-El ministro de Gracia y Justicia, S�n­
tiago Fernandez Negrete.
��
MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA.
Negociado 8.o-Circular. '
Al designarse por el Real decreto de
13 de Abril de 1844 los estudios teórico­
prácticos que se debian justificar prévia­
mente para- obtener el egercicio de escri­
banías y notarías del reino, no fue posi­
ble calcular el gran número de alumnos
que se dedicaría á esta carrera. En todas
las p�ovincias existe ya multitud de jóve­
nes que ha cumplido con las prescripcio- '
nes del citado decreto; no pocos han
hecho alarde de suficiencia en varias oca­
siones, y muy pa-rticularmente cuando
acudieron á disputar en público certámen
alguna de las escribanías mandadas pro­
veer con motivo del fauste natalicio de
.
S. A. el señor príncipe D. Alfonso; y sin
embargo, tales individuos no pueden te­
ner hoy colocacion adecuada, ni utilizar
su terminada carrera , por ser ellos en
número estrernadarnente mayor que el de
los oficios de la fe pública en España.
Bien quisiera hoy S. M. que, en plazas de
este importante ramo de la administra­
cion de Justicia y del servicio del Estado,
pudieran hallar cabida todos los indivi­
duos que con aprovechamiento se ocupa­
ron en tales estudios; mas no siendo esto
en modo alguno posible, y. deseando en
su augusta é incansable solicitud, no solo
ensanchar el campo donde puedan aspi­
rar al premio de sus tareas, sino llevar
tambien seguridades de mayor instruc­
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la fuerza del egército de la Península destinada
al de la isla de Cuba. (Gaceta d�l 21.)
OTRA del 14 variando las reglas vigentes para
las entregas ó ventas de pólvora de guerra. (Ga­
ceta del 19.)
OTRA del 16 dictando algunas disposiciones
para disminuir el escesivo número de cadetes as­
pirantes de caballería. (Gaceta del 19.)
OTRA del 21 disponiendo lo que deberá ha­
cerse cuando los cónsules y vice-cónsules france­
ses tengan que declarar como testigos en asuntos
judiciales. (Gaceta del 26.)
REAL DECRETO de 20 de Setiembre, mandando
que cese el estado de guerra en las provincias y
territorios que en el mismo se espresan. (Gaceta
del 23.)
MINISTER IODE lA GUERRA'Y DE ULTRAMAR.
aquellas prendas con general ventaja, la
Reina (Q .. D. G.) se ha dignado mandar
lo siguiente:
1.° Las procuras del tribunal supre-.
mo, las de audiencias territoriales y las
de juzgados de primera instancia que sean
propiedad del Estado; las notarías 'y es­
cribanías eclesiásticas, de Guerra, de Ma­
rina, de Hacienda y de Comercio, que
necesitan cédula de notaría parcial, segun
la Heal órden de 28 de Febrero de 1856,
y las secretarías de Jos juzgados de paz,
se proveerán en personas que tengan con­
eluida la carrera del notariado.
CiJ. ° Por el ministerio de Gracia y Jus­
ticia se recomendará al de la Gobernacion
la conveniencia de mandar que los ayun­
tamientos de las poblaciones del reino
elijan en lo sucesivo para secretarios á
individuos que, entre las demás cualida­
des necesarias, acrediten haber concluido
la espresada carrera.;
3.° Lo dispuesto en los párrafos ante­
riores no escluye á los abogados de los
tribunales, cuando eoncurran aspirando á
las plazas de que trata esta circular.
De Real órden lo digo á V ... para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V ... muchos años. Madrid 21 de
Octubre de 1858.-Fernandez Négrete.­
Señores presiden te y fiscal del tribunal
supremo, regente y fiscal de la audien­
cia de ...
INDICE de las disposiciones de interés
general, contenidas en las GACETAS del
mes de Setiembre del corriente año.
'
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M I NISTROS.
REAL DECRETO de 11 de Setiembre disolviendo
el Congreso de Diputados. (Gaceta del 15.)
MINISTERIO DE lA GUERRA.
CIRCULAR de 9 de Setiembre dictando algunas
disposiciones para llevar á efecto lu traslacion de
REAL DECRETO de 8 de Julio dando nueva 01'­
ganizacion á la junta superior directiva de Ha­
cienda de la isla de Cuba, que se denominará en
adelante junta consultiva de Hacienda. (Gaceta
de 24 de Setiembre.)
OTRO del 8 creando en el tribunal de Cuentas
de la isla de Cuba un teniente fiscal. (Gaceta
del24.)
OTRO del 10 dictando disposiciones para Ia
espropiacion forzosa por causa de utilidad públi­
ca, en las provincias de Ultramar. (Gaceta de 26.)
OTRO del10 aprobando el reglamento para la
egecucion del real decreto de 15 de Diciembre
de 1841 sobre espropiacion forzosa por causa de
utilidad pública. (Gaceta de 26 de Diciembre.)
'OTRO de 23 dt, Setiembre organizando los
juzgados de Hacienda en la isla de Cuba. (Gaceta
del 26 de Setiembre.)
HEAL ORDEN de 16 de Setiembre declarando
la admision libre de derechos de las semillas
de algodon para su cultivo en la Isla de Cuba.
(Gaceta del 26.)
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
POR REAL ORDEN de 8 de Setiembre se decla­
ran suprimidos varios títulos de Castilla. (Gaceta
del 12.)
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MINISTERIO DE HACIENDA. Variedades.
REAL ORDEN de 28 de Agosto modificando el
artículo 467 de las ordenanzas de Aduanas. (Ga­
ceta de 8 de Setiembre.)
OTRA de 3 de Setiembre resolviendo algunas
dudas de las Aduanas acerca de la inteligencia de
ciertas partidas del arancel. (Gaceta del 17.)
MINISTERIO DE LA -GOBERNACION.
REAL ORDEN de 31 de Agosto mandando ce­
sar las cantidades que se satisfacen, fuera del
presupuesto por diferentes comisiones del servi­
cio. (Gaceta del2 de Setiembre.)
OTRA del 14 de Setiembre resolviendo de la
manera que se espresa varias solicitudes acerca
de la redencion del servicio militar, y mandando
que los consejos provinciales lo hagan en el mis­
mo sentido, bajo su responsabilidad, en todos los
casos que ocurran de igual naturaleza. (Gaceta
del 15.)
CIRCULAR del14 comunicada por la Direccion
general de Correos á los Administradores del ra­
mo, para que no haya la menor dificultad en la
egecucion del convenio postal celebrado en In­
glaterra; el cual debe regir desde 1. o de Octubre
próximo. (Gaceta del 15.)
REAL ORDEN del16 mandando que los ayunta­
mientos no propongan recargos sobre las contri­
buciones directas que pasen del cuarenta por
ciento. (Gaceta del 19.)
MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL ORDEN de 15 de Setiembre dictando va­
rias disposiciones para sacar á oposición las cá­
tedras de lengua griega en los Institutes. (Gaceta
del/S.)
REALES DECRETOS del 20 aprobando los pro­
gramas generales de estudios de las carreras de
logenieros de caminos, canales y puertos, de mi­
nas, de montes, industriales y agrónomos, de las
de agricultura, del notariado y de diplomática, y
de las de comercio, maestros de ohras, apareja­
dores y agrimensores y maestros de primera en­
señanza. (Gaceta del 23.)
REAL ORDEN del 25 declarando Escuela Nor­
mal superior la Elemental de Burgos. (Gaceta
del30.)
Por la sección oficial, Enrique Mál'quez.
En la mañana del 8 del corriente se encontró
en la calle de Cuarte estramuros el cadáver de un
hombre, cosido á puñaladas.
Segun se nos ha referido, la desgraciada vic- I
tima era un jóven de 26 años, honrado jornalero
que mantenia con su trapajo á sus ancianos
padres.
El juzgado competente está instruyendo las
oportunas diligencias; ignoramos el resultado.
Nuestro paisano, amigo y compañero D. José
Aparici y Benimeli ha sido nombrado Promotor
Fiscal del Juzgado de Hacienda de esta provincia,
por la vacante que dejó el Sr. Mercé. Aplaudimos
Ian acertado nombramiento y damos nuestro sin­
cero parabien al Sr. Aparici.
En el dia de hoy tendrá lugar ante la Excelen­
tísima Sala primera de la Audiencia del Territorio
la vista de la causa seguida en el juzgado de pri­
mera instancia de Liria contra Mariano Dol­
zá , Francisco García, José Lopez, Romualdo
Fombuena y otros sobre robo en la casa de María
Zornosa y muerte de ésta y de su sobrina Manuela
Zornosa.
A su tiempo daremos cuenta á nuestros lecto­
res del resultado de esta causa tristemente cé­
lebre.
Segun se nos ha informado, habiendo acudido
los procesados á la clemencia de nuestra Sobera­
na, S. M. se ha dignado mandar que en el caso
de imponer á alguno de los reos la pena de
muerte se consulte antes de la egecucion para ver
si son acreedores á la Real gracia que solicit.an.
Las árduas cuestiones de derecho penal á que
dá lugar la resultancia del proceso y Jas dotes
oratorias del digno funcionario encargado de sos­
tener la acusación y de los entendidos patronos
de los procesados, harán sumamente interesantes
los debates, que van á tener lugar en este último




IEl jueves 1'1 de Noviembre á las dos de Ia Lar­
de fue pasado por las armas en el pueblo de
Cheste el desgraciadamente célehre criminal Juan
Cervera Trillé (á) el Chato de Cano, juzgado por
el Consejo de guerra en la causa sobre muerte de
un guardia civil.
Estradiciones. En 1855 pidió la Francia á los
gobiernos estrangeros la estraccion de 51 reos y
ella concedió la de 67.
Suicidios. En 1855 hubo 3,810 suicidios, ó
sea 110 mas que en 1854.
MUel'les accidéntales, 9,647 (7,626 hombres
. y 2,021 mugeres) entre ellas 3,488 ahogados.
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Parece que en la noche de San Lucas evange­
lista, patrono de Cheste, despues de las corridas
de toros que con este motivo habian tenido lugar
aquella tarde, salieron tres guardias ci viles que
allí se encontraban á rondar por el pueblo, ausi­
liando á la autoridad local; y ya bastante entra­
da In noche encontraron en una de las calles
un grupo de hombres que, tocando una guitarra,
venian en direccion á la ronda. No habiendo con­
testado al quién vive; á la voz de «alto' dispara­
ron un tiro que causó á uno de los guardias una
herida de la que falleció al dia siguiente:
Instruyéndose las primeras diligenclas , tuvo
noticia el juzgado de que en la huerta se encon­
traba el cadáver de un hombre, y constituido en
el punto designado, se observaron en el suelo las
señales evidentes de haber existido alli álguien
tendido, y una gran porcion de sangre.
Poco tiempo despues fue aprendido por la
guardia civil el Juan Cervera Trillé que resultó
herido de un balazo en el hombro, que habia re­
cibido en el acto de la muerte del guardia á eon­
secuencia del disparo que hicieron los otros dos
que acompañaban á la ronda.
.
Habiendo pasado el conocimiento de la causa
al juzgado militar, pronunció su fallo condenando
al Chato de Cano á la última pena.
La captura de este criminal es otro de los mu­
chos servicios que continuamente prestan al pais
los beneméritos individuos de la guardia civil.
- Estadística judicial de 1855 en Francia.-­
Mientras esperamos que produzca sus efectos el
Real decreto de 2 de Mayo de 1858 sobre esta­
dística judicial, consignemos algunos datos de
Francia, pais donde hace cerca de medio siglo
que tiene su estadística corriente. Se ha publica­
do la Compte general de la Administracion de
justicia· civil, mercantil y criminal, correspon­
diente al año 1855, Y de él estractarnos las noti­
cias que siguen:
Instancias de divorcio. Hubo en dicho año
1,573. Fueron admitidas por los tribunles 1,165,
y desechadas, por carecer de fundamento 15ô.
Las 252 restantes fueron retiradas por desisti­
miento voluntario de las partes.
Quiebras. Hubo 3,540. En el año anterior
hubo 3,691.
Condenados á muerte, 61. No sufrieron su
pena mas que 28; á 32 se les conmutó, y uno se
suicidó en la cárcel.
I101l'Liu de la revista dc legisluciou y jurisprudencia.
Pr-oyecto de reforma. - Tenemos entendido,
dice la Epoca, que en el ministerio de Gracia y
Justicia está en estudio un proyecto per el cual
se introducen algunas reformas en la administra-
cion de justicia.
.
Con arreglo á las bases de dicho proyecto, se
establece en los grandes centros de poblacion
donde hay diferentes juzgados, la separacion de
asuntos civiles, criminales y puramente correccio­
nales, asignando á juzgados determinados el co­
nocimiento respectivo de cada una de esas clases
de asuntos.
Asimismo en las Audiencias se designan Salas
que entiendan tambien separada y esclusivamente
en lo civil, en lo criminal y en lo correccional;
Por lo que haceá la parte correccional, cree­
mos saber que en la sustanciación de estas causas,
que son las mas numerosas, se introducen refor­
mas que, abreviando considerablemente sus trá- .
mites, sin que por ello padezca en lo mas míni­
mo la administracion de justicia, harán que pueda
despacharse esta clase de asuntos con la celeridad
que su índole especial exige,
(Idem.)
Ha abierto su estudio en esta ciudad D. Fran­
cisco Pastor, escribano del número y colegio de
la misma y del Juzgado de primera instancia del
cuartel del Mercado. Su probidad é inteligencia
que hemos podido apreciar en mas de una oca­
sion, y especialmente durante el tiempo que des­
empeñó en habilitación una de las escribanías de
cámara de esta Excma. Audiencia, nos hacen
esperar que el público, haciendo justicia á sus
buenas dotes, le dispensará su confianza. ARí lo
deseamos.
Pur la seccion de variedades y por lo no firmado:
Antonio Ballester.
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